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La investigación tuvo como objetivo  conocer la relación entre las Dimensiones det Clima Sociai
Familiar  y   las   Dimensiones  de   la   Resiliencia   en   los  estudiantes   no   universitarios  d€
Corporación Educativa Abaco de la ciudad de Chictayo, para 1o cual se evaluó a 98 estudiantes
de ambos sexos,  entre los  15 a 65 años de edad,  procedentes de distintas localidades de la
ciudad de Chiclayo, a quienes se aplico la escala de Clima Social Familiar (FES), propuesto por
R.H. Moss, B.S. Moos y E.J. Trickett cuya estandarización se llevo a cabo por Cesar Ruiz Alva-
Eva Guerra Turín enl993  y la escala SvflES de Resiliencia estandarizado por E. Saavedra y
Villalta,  al  ser procesados  los datos se encuentra que las variables del  Clima  Social  Familiar
guardan correlación, hallándose además relación entre las dimensiones de ambas variables.
